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MHTOPES OF C S U R id i BOARD
A p ril  IS , 1932
M eeting  was c a l le d  to  o rd e r  by th e  P r e s id e n t .  She m inu tes  
o f th e  p re v io u s  m eeting  were  re a d  and approved#
B i l ly  Burko su b m itte d  l i s t  o f  r u le s  to  he en fo rc e d  f o r  u s in g  
te n n is  c o u r ts  ,.&u fo llo w s!  ( l )  C ourts f o r  U n iv e rs i ty  s tu d e n ts  
o n ly ; (2) vhen c o u r ts  a r e  crowded, p la y e r s  s h a l l  l i m i t  p la y in g  
tim e to  two s e t s ;  (3) S in g le s  c o n te s ts  sh o u ld  double, w ith  anyone 
w a i t in g  to  use  c o u r ts ;  (4) Committee a p p e la te d  to  c a r ry  o u t 
above r u l e s .
M otion made and c a r r ie d  to  a c c e p t recom m endation o f  u b l ic a -  
t io n s  Board as  fo llo w s ;  E d i to r  o f  Kaimin -  Jo h n  C u r t is ;  B u s in e ss  
m anager o f  Kaimin, R ichard  S c h n e id e r; B d ito r  o f  S e n t in e l ,  1933, 
Fred Compton; B u s in e ss  M anager, M itcihell S h e r id a n ,
M otion made and c a r r ie d  th a t  we a u th o r ! ” e tko  rem oval o f  
enough monqjr from  th e  A.S.U.M. R eserve fund  to  b u i ld  f o u r  new 
te n n is  c o u r t s .
" h e re  b e in g  no f u r t h e r  b u s in e s s ,  th e  m e e tin g  a d jo u rn e d .
P r e s e n t :  B iro d , S h a lle n b e rg e r , Hendon, B a r n h i l l ,  Lyman, Mooney,
Warden, Cooney, B urke, Logan, B adgley , C u r t is ,  tfunm
M a rjo rie  Ifemrn,
S e c re ta ry .
